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사   업   명 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
R&D기획역량제고 30 50 55 55 55
중소기업기술혁신개발 2,347 2,620 2,797 2,206 2,325 2,448 2,470
창업성장기술개발 100 100 950 1,136 1,314 1,414
구매조건부신제품개발 400 450 600 600 645 900 965
민관공동투자기술개발 200 365 416 371
중소기업이전기술개발 150 200 150 100 100
제조현장녹색화기술 250 247 327 400 435 415 300
중소기업융복합기술개발 150 200 180 234 399 831 840
연구장비활용기술개발 200 200 200
연구장비공동이용지원 80 76 126 151 168 184 165
산학연공동기술개발 550 597 717 817 902 1,389 1,458







합   계 4,300 4,870 5,607 6,288 7,150 8,037 8,148






































분야 지원내용 및 지원 비율/한도
글로벌전략
기술개발
- 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 미래 유망분야에 대한 선도적 투자
(First mover)를 통해 글로벌 강소기업으로 성장 촉진
구  분 내    용
정부출연금 비율 총사업비의 60% 이내




- 빅데이터, 컴퓨터 S/W, IOT(사물인터넷), 3D 프린팅 등 창조산업 분야 
및 첨단융합, 제조기반분야 등 중소기업형 미래 유망분야 지원
구  분 내    용
정부출연금 비율 총사업비의 75% 이내




- 제품과 (모바일)서비스의 결합을 통해 창의적인 제품개발 및 신규 
비즈니스 모델 창출로 중소기업 경쟁력 제고
구  분 내    용
정부출연금 비율 총사업비의 75% 이내
개발기간 및 금액 최대 1년, 2억원
지원방식 지정공모, 자유응모
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구  분 평가기관 평가자 및 평가내용
서면평가 전문기관
분야별 산․학․연 전문가로 평가위원회를 
구성하여 사업계획서에 대한 성실성 등을 평가
현장조사 관리기관
해당분야 전문가와 현장실태조사를 통해 
기술개발 실적․역량․준비, 사업화 능력, 유사 
중복성, 사업비 적정성 등을 조사
대면평가 전문기관
분야별 산․학․연 전문가로 평가위원회를 
구성하여 사업계획, 기술성, 시장성 등을 평가
대면평가 평점 =
평가점수 합계 - ( 최고점수 + 최저점수 )
평가위원 수 - 2
종합평점 = 대면평가 평점 + 우대배점 - 감점
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- 수요처(대기업, 공공기관 등)에서 구매의사를 밝히고 개발을 제안한 과제, 
국방·기상·소방 등 공공분야의 외국산 장비 및 부품의 국산화 계획에 
따른 전략과제, 단일과제에 다수의 수요처가 참여하여 공동구매가 가능한 
제품 개발을 지원하는 과제, 또는 제품의 완성도 향상을 위해 다수의 
부품을 패키지화하여 제안한 과제
구  분 내    용
정부출연금 비중
민간 총개발비의 55% 이내
공공 총개발비의 75% 이내






- 중소기업의 자체 아이디어(기술)와 개발 기술을 수요처에 제안하고 
수요처의 ‘자발적 구매협약 동의서’를 받아 자유롭게 지원하는 과제
구  분 내    용
정부출연금 비중 총개발비의 75% 이내








- 글로벌 수요처에서 필요로 하는 신기술‧신제품 수요품목을 발굴하여 
중소기업의 해당품목 기술개발 및 해외 판로 개척을 지원하는 과제
구  분 내    용
정부출연금 비중 총개발비의 50% 이내






- 해외수요처(바이어)로부터 신제품 개발을 요청받은 중소기업의 
시제품 개발을 지원하는 과제
구  분 내    용
정부출연금 비중 총개발비의 50% 이내
개발기간 및 지원금 최대 1년, 1.5억원
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구 분 사업화 단계별 정의
사업화 
포기
[제0단계]  대내외적인 요인으로 상업화를 포기했거나 보류한 상태이다.
시장분석
단계
[제1단계]  완성될 제품 또는 공정이 내부에서 결정된 상태이다.
[제2단계]  완성될 제품 또는 공정에 대해 고객들의 반응을 조사한 상태이다.
[제3단계]  완성될 제품 또는 공정을 개발하고 있는 상태이다.




[제5단계]  Prototype 생산을 마친 상태이다.
[제6단계]  Pilot 생산을 통하여 시제품을 생산하였다.
[제7단계]  제품의 상업화를 위해 생산을 준비 중이다.
[제8단계]  상업화 생산라인에 진입하였다.
[제9단계]  현재 제품 또는 공정을 계속 판매 중이다.








기술개발자금 지원의 사업화 성과 분석
표본 구성
ㆍ 대상 : 기술개발자금 신청 기업 중 평가점수를 
기준으로 4개 기업군 구성
ㆍ 자료수집 : 중소기업기술정보진흥원
ㆍ 비교집단 : 선정기업 및 탈락기업 집단 간 비교
가설 및 변수설정
ㆍ 정부 지원과 기업 사업화 성과에 대한 가설 설정
ㆍ 연도별 기업 재무정보 등 분석변수 조작적 정의
ㆍ 자료수집 : ㈜한국기업데이터
분석모형
ㆍ 대응표본 이중차이(DID)분석
ㆍ 이중차이 고정효과 분석
ㆍ 합동 OLS 회귀분석
분석결과
․ 가설 검증 결과 정리













YA1 (비수급) YA2 (수급) △Yt=YA2-YA1
비교집단
(Control Group)





Y(i,t) = α + β1 treat + β2 period + β3 (treat×period) + 
β4 control + δ + ε
 - Y(i,t) : t 시점에서 정책 수혜를 받은 기업의 성과(outcome)
 - treat : 정책수혜 집단여부, 정책수혜=1, 비수혜=0
 - period : 시점 더미변수, 정책수혜 이후=1, 정책수혜 이전=0
 - treat×period : 집단과 시점의 상호작용항 
 - control : 성과에 영향을 미치는 각종 통제변수
 - δ : 연도별 고정효과
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이내로 탈락 또는 
선정된 기업
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지표 변수명 변수 산식
안정성 평가
유동비율 유동자산 / 유동부채
부채비율 부채총합 / 자기자본
이자보상비율 이자지급전 경상이익 / 이자비용
수익성 평가
매출액 영업이익률 영업이익 / 매출액
자기자본 순이익률 순이익 / 자기자본
총자산 순이익률 순이익 / 총자산
성장성 평가
매출액 증가율 당해연도 매출액 / 전년도 매출액
총자산 증가율 당해연도 총자산 / 전년도 총자산
영업이익 증가율 당해연도 영업이익 / 전년도 영업이익
활동성 평가
재고자산 회전율 매출액 / 재고자산
총자산 회전율 매출액 / 총자산
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SIZE 상시 근로자수 (명)
REVENUE 매출액 (백만원)
OLD 기업 연령 (년)













선정집단 Y0’ Y1’ △=Y1’-Y0’
탈락집단 Y0 Y1 △=Y1-Y0
독립표본











































GROWTH(i,t) = α + β1 TREAT + β2 PERIOD + β3 (TREAT×PERIOD) + 
Ύ1 SIZE + Ύ2 REVENUE + Ύ3 OLD + Ύ4 TYPE + 
δ1 YEARn + δ2 PROJECTn + ε
PROFIT(i,t) = α + β1 TREAT + β2 PERIOD + β3 (TREAT×PERIOD) + 
Ύ1 SIZE + Ύ2 REVENUE + Ύ3 OLD + Ύ4 TYPE + 

















독립변수에 따른 분석대상 표본
① 기술개발자금 수혜여부 전체표본, 표본1, 표본2
② 정부출연금 전체선정된 기업(표본3)
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GROWTH(i,t) = α + β1 TREAT (또는 SUBSIDY) + 
β2 SIZE + β3 REVENUE + β4 OLD + β5 TYPE + 
δ1 YEARn + δ2 PROJECTn + ε
PROFIT(i,t) = α + β1 TREAT (또는 SUBSIDY) + 
β2 SIZE + β3 REVENUE + β4 OLD + β5 TYPE + 









153 68 2.3 221 72 3.1 263 96 2.7
혁신형기업 937 449 2.1 1,113 377 3.0 1,255 404 3.1
서비스 557 99 5.6 637 81 7.9 1,177 86 13.7
창업실용 3,334 519 6.4
기타 130 41 3.2




수요조사 220 119 1.8 306 130 2.4  225 97 2.3
기업제안 - - - 62 40 1.6 168 102 1.6
해외수요처
연계
63 52 1.2 69 46 1.5 222 63 3.5
협력펀드 50 43 1.2 - - - - - -

























합 계 2,523 합계 580
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N 평균 표준편차 최소값 최대값
선정여부 3103 0.49 0.5 0 1
정부 지원금 1533 3.049 1.569 0.32 8.0
업력 3056 14.49 6.72 3 45
상시 근로자수 3056 44.31 51.932 0 368
매출액 3101 120.92 209.2 0.09 2028.68
업종 3103 0.76 0.424 0 1
표본 1
N 평균 표준편차 최소값 최대값
선정여부 2161 0.39 0.488 0 1
정부 지원금 846 3.1198 1.585 0.5 8.0
업력 2161 14.25 6.694 3 45
상시 근로자수 2120 40.93 50.01 0 368
매출액 2160 106.01 190.3 0.09 2028.68
업종 2161 0.73 0.442 0 1
표본 2
N 평균 표준편차 최소값 최대값
선정여부 757 0.15 0.355 0 1
정부 지원금 112 3.0444 1.444 0.7 6.8
업력 757 14.0 6.88 3 45
상시 근로자수 731 37.69 50.387 0 368
매출액 757 85.14 176.4 0.02 1834.85
업종 757 0.68 0.467 0 1
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(단위: %)
T-3 T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3
매출액
증가율
선정(O) 34.06 30.48 25.40 21.77 23.93 10.40 8.76




선정(O) 38.10 7.56 9.88 -0.92 0.20 -4.95 -3.16




선정(O) 3.64 4.18 3.87 1.97 -0.95 1.89 1.39
탈락(X) 4.24 4.53 4.34 2.15 -0.42 1.58 1.81
총자산
증가율
선정(O) 36.45 31.72 25.84 23.34 20.96 13.54 11.33

















선정집단 ① 25.4 ② 8.8




탈락집단 ③ 26.8 ④ 9.4






















선정집단 ① 25.01 ② 9.36




탈락집단 ③ 27.54 ④ 14.73






















선정집단 ① 12.85 ② 6.25




탈락집단 ③ 26.53 ④ 18.51























선정집단 ① 26.0 ② 13.5




탈락집단 ③ 25.7 ④ 12.9






















선정집단 ① 25.97 ② 13.38




탈락집단 ③ 26.66 ④ 16.84






















선정집단 ① 18.31 ② 12.15




탈락집단 ③ 26.91 ④ 20.16























선정집단 ① 9.6 ② -3.6




탈락집단 ③ 11.2 ④ -9.3






















선정집단 ① 9.23 ② -3.28




탈락집단 ③ 10.83 ④ -7.42






















선정집단 ① 2.95 ② 4.56




탈락집단 ③ 13.84 ④ -7.13























선정집단 ① 4.0 ② 2.8




탈락집단 ③ 4.4 ④ 3.0






















선정집단 ① 2.14 ② 1.10




탈락집단 ③ 4.34 ④ 1.74






















선정집단 ① -1.49 ② 4.20




탈락집단 ③ 5.32 ④ 0.63
































(상수) 　- .000 　- .000 　- .000
독립
변수
선정여부 -.004 .718 -.003 .810 .029 .161
선정이후 -.019 .220 -.014 .448 .048 .080
선정*시차 -.008 .488 .002 .880 -.027 .189
통제
변수
업력 -.191 .000 -.195 .000 -.195 .000
근로자수 -.009 .305 -.015 .150 -.025 .176
매출액 .030 .001 .033 .002 .047 .015
업종 .030 .000 .031 .000 .039 .010
연도고정
(‘07~’14)












F 61.363 45.875 15.735
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(상수) 　- .000 　- .000 　- .000
독립
변수
선정여부 -.006 .529 -.003 .798 .021 .305
선정이후 -.015 .330 .015 .403 .024 .373
선정*시차 .000 .980 .004 .758 -.002 .903
통제
변수
업력 -.218 .000 -.225 .000 -.228 .000
근로자수 -.029 .001 -.035 .001 -.040 .033
매출액 .029 .001 .028 .007 .044 .020
업종 .008 .290 .012 .144 .008 .602
연도고정
(‘07~’14)












F 82.072 59.030 20.174
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(상수) 　- .024 　- .009 　- .977
독립
변수
선정여부 .000 .974 -.001 .921 .009 .685
선정이후 -.036 .025 -.034 .073 .001 .963
선정*시차 -.005 .686 -.001 .931 .006 .769
통제
변수
업력 -.030 .000 -.037 .000 -.020 .203
근로자수 -.011 .223 -.010 .378 -.021 .273
매출액 .017 .064 .016 .136 .049 .013
업종 .016 .038 .010 .252 .008 .610
연도고정
(‘07~’14)












F 9.930 6.476 2.801
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(상수) 　- .000 　- .000 　- .008
독립
변수
선정여부 -.018 .083 -.040 .001 -.040 .054
선정이후 -.042 .009 -.012 .518 .011 .685
선정*시차 .009 .471 -.006 .683 .014 .521
통제
변수
업력 .080 .000 .077 .000 .088 .000
근로자수 .046 .000 .045 .000 .026 .176
매출액 .010 .264 .003 .789 -.017 .395
업종 .033 .000 .032 .000 -.010 .523
연도고정
(‘07~’14)












F 22.615 13.306 2.801
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종속변수 매출액 증가율 총자산 증가율 매출액 증가율 총자산 증가율
선정여부 -.019 .335 .015 .447 - - - -
정부 
지원금 -
- - - -.098 .038 -.082 .083
업력 .164 .000 .178 .000 .172 .000 .154 .000
근로자수 .057 .027 .056 .029 .089 .011 .076 .033
매출액 -.085 .001 -.094 .000 -.071 .039 -.095 .006




Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
관측치수 3103 3103 1533 1533
수정된 R2 0.031 0.033 .043 .030
분산 
분석(F)
6.403 6.819 4.940 3.720
유의확률
(p-V)
0.000 0.000 0.000 0.000
- 64 -


































선정여부 .013 .532 -.002 .991 - - - -
정부 
지원금
- - - - -.037 .438 -.091 .059
업력 .047 .025 -.052 .013 .062 .032 -.050 .081
근로자수 -.040 .120 .020 .435 -.071 .048 .042 .237
매출액 -.005 .849 -.025 .332 -.012 .738 -.044 .211




Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
관측치수 3103 3103 1533 1533
수정된 R2 0.002 .008 .002 .010
분산 
분석(F)
1.346 2.454 1.199 1.892
유의확률
(p-V)






















종속변수 △log(매출액) △log(영업이익) △log(총자산)
선정여부 -.016 .389 -.029 .196 -.007 .692
업력 -.227 .000 -.106 .000 -.307 .000
근로자수 .049 .015 .017 .470 -.004 .842




Yes Yes Yes Yes Yes Yes
관측치수 2899 2154 2919



























종속변수 △log(매출액) △log(영업이익) △log(총자산)
정부 
지원금
-.017 .719 -.030 .588 .082 .074
업력 -.194 .000 -.082 .011 -.298 .000
근로자수 .053 .062 -.015 .656 -.014 .614




Yes Yes Yes Yes Yes Yes
관측치수 1460 1074 1470


















수혜기업 > 탈락기업 ○
DID 고정효과 
모형
수혜기업 < 탈락기업 ×
합동 OLS 
회귀모형
수혜기업 ≒ 탈락기업 ×





수혜기업 ≫ 탈락기업 ○
DID 고정효과 
모형
수혜기업 ≒ 탈락기업 ×
합동 OLS 
회귀모형
수혜기업 ≒ 탈락기업 ×
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